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Kertas peperiksaan ini mengandungi DUA (2) muka surat bercetak.                                        
 
 
Jawab DUA (2) soalan.  Soalan SATU (1) adalah wajib.                                                        
 
 

































1. Sekumpulan peniaga kecil di Komtar, Pulau Pinang telah 
melancarkan demonstrasi aman kerana membantah larangan 
berniaga di ruang lobi dalam bangunan tersebut. Anda telah 
ditugaskan oleh penerbit berita di stesen televisyen tempat anda 
bertugas untuk membuat sebuah laporan khas mengenai isu 





2. Apakah maksud suntingan lompat (jump cut) dalam proses 
penerbitan rancangan televisyen? Jelaskan bagaimana suntingan 





3. Huraikan peranan dan peringkat-peringkat raptai dalam penerbitan 




4. Bincangkan peranan penyelidikan dalam proses penerbitan 
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